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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perangkat pembelajaran daring 
berbasis model picture and picture untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 
sekolah dasar pada tema 7 (perkembangan teknologi) subtema 2 (perkembangan 
teknologi produksi sandang) pembelajaran 1. Metode penelitian yang digunakan 
adalah delphi. Subjek penelitian ini terdiri atas 6 pakar ahli dengan rincian 2 pakar 
ahli di bidang pendidikan Bahasa Indonesia, 2 pakar ahli di bidang pendidikan 
Matematika, dan 2 pakar ahli di bidang Pendidikan SBdP. Pengumpulan data 
dilakukan melalui kuesioner. Pengolahan data dilakukan dengan reduksi, penyajian 
data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat 
pembelajaran meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen 
evaluasi pada pembelajaran daring model picture and picture diprediksi dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 sekolah dasar pada tiga mata pelajaran 
yaitu Bahasa Indonesia, Matematika dan SBdP. 
 
Kata kunci: hasil belajar, materi perkembangan teknologi, model picture and 
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ONLINE LEARNING DEVICES FOR TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
MATERIALS BASED ON THE PICTURE AND PICTURE MODEL TO 
IMPROVE LEARNING OUTCOMES OF ELEMENTARY SCHOOL 
GRADE 3 
By  




This research has a purpose to describe online study devices based on picture and 
picture to increase the study results of third-grade students at elementary school on 
theme 7 (technology development) sub-theme 2 (technology development of 
clothing production) learning 1. The method of research that is used is delphi. The 
subjects of the research consist of 6 experts with the detail are 2 experts in the field 
of Indonesian language education, 2 experts in the field of Mathematic education, 
and 2 experts in the field of SBdP education. The gathering of the data is done 
through questionnaires. The processing of the data is done by reduction, 
presentation of data, and conclusion. The result of the research shows that study 
devices are consist of RPP, teaching materials, learning media, LKPD, and 
evaluation instrument on online learning with picture and picture model is predicted 
to be able to increase the study result of third-grade students on three subjects which 
are Indonesian Language, Mathematics, and SBdP. 
 
 
Key words: learning outcome, technology development materials, picture and 
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